













































































































































































教科書会社名 教　科　書　名 刊行年 採録された章 削除・編集の有無① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
好学社 高等学校国語 一 上（新版） 1956 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
好学社 新編　高等学校国語 一 1959 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
好学社 高等学校現代国語 一 1963 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
好学社 高等学校現代国語 一 1968 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
好学社 高等学校現代国語 一 改訂版 1971 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
角川書店 高等学校国語 一 総合 1958 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
角川書店 高等学校現代国語 一 1963 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
角川書店 高等学校現代国語 一 改訂版 1967 一、二、五 × × × × ◯ ◯ × ×
中央図書 高等学校現代国語 １ 1963 一、二、五 × × ◯ × ◯ × × ×
中央図書 高等学校現代国語 １ 改訂版 1968 一、二、五 × × ◯ × ◯ × × ×
中央図書 高等学校現代国語 １ 三訂版 1971 一、二、五 × × ◯ × ◯ × × ×
秀英出版 国語現代編 二 1964 一、二、四 ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
秀英出版 現代国語 二 改訂版 1967 一、二、四 ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
実教出版 現代国語 一 改訂版 1967 一、二、五、六、七 × ◯ × × × × × ×
実教出版 現代国語 一 三訂版 1970 一、二、五、六、七 × ◯ × × × × × ×
実教出版 現代国語 一 1973 一、二、五、六、七 × ◯ × × × × × ×
実教出版 現代国語 一 改訂版 1976 一、二、五、六、七 × ◯ × × × × × ×
大原出版 高等学校現代国語 二 1964 一、二、五、六、七 × ◯ × × × × × ×
大修館書店 新高等国語 新訂版１ 1960 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 1982 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 改訂版 1985 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 三訂版 1988 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 四訂版 1991 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 1994 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 高等学校国語１ 改訂版 1998 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大修館書店 国語総合 2003 一、二、三、五、六、七 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
大日本図書 新版　現代国語 一 1967 一前半、二前半、五、六、七 × ◯ × ◯ × × × ×
大日本図書 新訂版現代国語 一 1970 一前半、二前半、五、六、七 × ◯ × ◯ × × × ×
教育出版 標準高等国語総合編１ 1957 五、六、七 × × × × × × × ×
教育出版 現代国語 一 1973 全章 × ◯ ◯ × × × × ◯
教育出版 新訂　現代国語 一 1976 全章 × ◯ ◯ × × × × ◯
（7）
（にしお・たいき／早稲田大学大学院）
教科書会社名 教　科　書　名 刊行年 採録された章 削除・編集の有無① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
教育出版 最新現代国語１ 1979 全章 × ◯ ◯ × × × × ◯
尚学図書 高等学校新選現代国語 一 1967 全章 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ×
尚学図書 高等学校新選現代国語 一 1970 全章 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ×
光村図書 現代国語 一 1973 全章 ◯ ◯ ◯ ◯ × × × ◯
第一学習社 高等学校現代国語 一 1973 全章 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ×
東京書籍 現代国語 一　 1973 全章 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
東京書籍 新訂　現代国語 一 1976 全章 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
東京書籍 改訂　現代国語 一 1979 全章 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
明治書院 新編　現代文 1987 全章 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
明治書院 新編　現代文 改訂版 1990 全章 × × ◯ ◯ ◯ × × ×
三省堂 新編　現代文 2000 全章 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
